













































































































たのは， 2011年 6月 17日(金)に，文科省を主体として実施された「教職課程認定大学視察」




















































































汝の義務とは何ぞ。日の要求なり。 (Wie kann man sich selbst erkennen lernen ? 
Durch Betrachten niemals， wohl aber duruch Handeln. Versuche， deine Pflicht zutun， 

























































































教職課穂は専任 8人と特任教授 1名の言十 9名から成り立っている。定年退職や途中退職など
で欠員が出来ると，当然の事ながら人事をしなければならない。このぱあい私たちは，相互に
-9~ 














































④プロイセン文部省の Zentralbat (1859~ 1905) を分析すること。企部コピーしてある。
⑤クリスティアン・ヴォルフの研究をしたくて，全集が揃っている。
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